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El siguiente trabajo presenta una propuesta para implementar la metodología de aula 
invertida en la enseñanza de la física, en la rama de la mecánica, específicamente en 
cinemática en el grado décimo tres en la I.E. La Milagrosa de la ciudad de Medellín, 
basados en el constructivismo de David Ausubel, apoyados en la plataforma 
PhysicsSensor de la Universidad Nacional de Colombia, la plataforma educativa 
Edmodo, los lineamientos de ciencias naturales y los fines de la educación en Colombia. 
 
Se busca dinamizar la enseñanza de la física a través de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, presentando una propuesta innovadora, moderna, 
donde el estudiante, partiendo de los conocimientos que tiene del mundo de la vida, se 
apropia de los conocimientos científicos por descubrimiento y mediante la práctica, 
dejando de percibirlos como algo que sólo tiene validez en el aula y como receptor pasivo 
de información. Información que no tiene ningún sentido para él y a la cual no le ve 
aplicabilidad, convirtiéndose en un sujeto activo de su aprendizaje, volviendo el aula en 
un lugar de vida, un lugar real, de integración, de comunicación, de trabajo colaborativo y 
generador de múltiples aprendizajes, no sólo en la física, sino transversal a otras áreas, 
generando competencias ciudadanas que lo devuelven al mundo de la vida con un 
pensamiento transformado.  
 
Palabras clave: Aula invertida, enseñanza de la Física, laboratorio, experimento, 
Edmodo, software, medición. 
 
Aula invertida: Es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir 
parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el 
tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, que 
favorezcan el aprendizaje significativo.  
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El aula invertida es un método pedagógico que pretende acabar con las clases 
magistrales y rutinarias. Apoyados en la TIC y elementos multimediales, se proponen 
actividades de aprendizaje acordes a unos resultados esperados, de acuerdo a los 
estilos de aprendizaje se da un enfoque individual y metas específicas, este método es 
ideal para que cada cual aprenda a su ritmo. (García, 2015)  
 
Enseñanza de la física: La enseñanza de la Física ha estado centrada en el 
conocimiento de hechos, teorías científicas y aplicaciones tecnológicas. Las nuevas 
tendencias pedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad de la 
ciencia, y en el proceso de "indagación" científica. El problema que se presenta al 
maestro, es el de transmitir una concepción particular o estructura de conocimiento 
científico a los estudiantes, de forma que se convierte en componente permanente de su 
propia estructura cognoscitiva. 
 
La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un elevado 
valor cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado tecnológicamente, 
es necesario tener conocimientos propios de Física. La demanda creciente de 
conocimiento científico por el público en general, es un indicador del gran impacto social 
de la revolución científico-técnica. 
 
Software: Programas que permiten que las máquinas trabajen con información 
adecuada. En este caso, lectura de luz y movimiento. 
 
Medición: comparación con un patrón de alguna propiedad medible. 
 
Laboratorio: Es un lugar dotado con los medios necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, técnico o 
tecnológico; además puede considerarse como un aula de clases. 
 
Experimento: Un experimento es un procedimiento mediante el cual se trata 
de comprobar, confirmar o verificar, una o varias hipótesis relacionadas con un 
determinado fenómeno, mediante la manipulación y el estudio de las correlaciones de 
las variables que presumiblemente son su causa. 
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Edmodo: Es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita, que permite la 
comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado a modo 










The following paper presents a proposal to implement the methodology of inverted 
classroom in the teaching of physics, in the branch of mechanics, specifically in 
kinematics in the tenth grade in the I.E. La Milagrosa, based on the constructivism of 
David Ausubel, supported by the PhysicsSensor platform of the National University of 
Colombia, the Edmodo platform, the natural science guidelines and the purposes of 
education in Colombia. 
 
The present paper seeks to stimulate the teaching of physics through the new 
information and communication technologies, presenting an innovative, dynamic 
proposal, where the student, based on his knowledge of the world of life, appropriates 
scientific knowledge by discovery and practice, and not perceiving it as something that 
only has validity in the classroom and as a passive receiver of information, information 
that makes no sense to him and to which he does not see applicability, becoming an 
active subject of his learning, Turning the classroom into a living place, a real place, of 
integration, of communication, of collaborative work and multiple learnings generator, not 
only in physics, but transverse to other areas, generating citizen competences that return 
him  to the world of Life with a transformed thought. 
 
Keywords: Flipped classroom, physics teaching, physics, laboratory, computer, 
experiment, Edmodo, software, measurement. 
 
Flipped classroom: It is a pedagogical model that raises the need to transfer part of 
the teaching and learning process outside the classroom in order to use class time for the 
development of more complex cognitive processes that favor meaningful learning. 
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The inverted classroom is a pedagogical method that aims to end the lectures and 
routine. Supported by ICT and multimedia elements, learning activities are proposed 
according to expected results. According to learning styles, an individual approach and 
specific goals are given; this method is ideal for everyone to learn at their own pace. 
 
Teaching physics: The teaching of physics has been focused on the knowledge of 
facts, scientific theories and technological applications. The new pedagogical tendencies 
emphasize the nature, structure and unity of science, and the process of scientific 
"inquiry". The problem presented to the teacher is to transmit a particular conception or 
structure of scientific knowledge to the students, so that it becomes a permanent 
component of their own cognitive structure. 
 
Physics and the other natural sciences contain within themselves a high cultural 
value. For the understanding of the technologically developed modern world, it is 
necessary to have knowledge of Physics. The growing demand for scientific knowledge 
by the general public is an indicator of the great social impact of the scientific-technical 
revolution, as indicated by the existence of popular magazines, articles and fixed sections 
in the most widely distributed newspapers. 
 
Software: Programs that allow machines to work with appropriate information. In this 
case, reading of light and movement. 
 
Measurement: Comparison with a pattern of some measurable property. 
 
Laboratory: It is a place equipped with the necessary means to carry out research, 
experiments, practices and works of a scientific, technical or technological nature; It can 
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Introducción 
La elaboración de este trabajo, permite evocar otros tiempos y momentos, hacer 
memoria de la propia vida y las experiencias que como maestros a diario se tienen en el 
aula, pensar que es todo lo que se tiene y a lo cual se recurre para aprender día tras día, 
en experiencia que más que años, evoca nuevos aprendizajes y fortalece los ya 
adquiridos, como estudiante y como profesional de la educación, a veces desde el rol de 
estudiante y también como profesor. Desde la experiencia de vida, recordar que como 
estudiante la asistencia al colegio y luego a la universidad no era nada sencilla por la 
necesidad de trabajar, pero al mismo tiempo cuando asiste algunas veces, parece que se 
pierde tiempo y dinero en desplazamiento, comida o el simple tinto y la ganancia que se 
obtiene es mínima, pero el profesor  es el que tiene el conocimiento o la institución y hay 
que desplazarme a buscarlo; era bueno pensar que en el futuro hubiese “otra forma” de 
acceder al conocimiento, el autodidactismo parecía una buena alternativa para alejarse 
del encierro de las aulas; este autor Estanislao Zuleta (Zuleta, 1990) plantea necesidad 
de cambios, otros autores que “desafían” y critican el sistema educativo nuestro, sus 
métodos de enseñanza, donde sólo se puede aprender en las instituciones sin  ninguna 
otra alternativa y se menosprecia cualquier otra forma de aprender que no la certifique 
una entidad. 
 
En esta época el cambio, aunque no en el grado deseado, se está produciendo 
mediante el acceso a servicios como internet, plataformas de aprendizaje y redes 
sociales. El estudiante puede dirigir su propio aprendizaje, regular, controlar los tiempos y 
no depender exclusivamente del profesor, que diga qué aprender, hasta dónde, cómo 
aprender, cuándo y qué es lo importante o no, el maestro es el que pregunta, y muchas 
veces lo que el estudiante no sabe, o no quiere saber o para él no es importante, pero 
eso representa la diferencia entre ganar o perder. Hoy día al reflexionar, se ve como 
desde el celular o el computador portátil o una sala de internet, se utiliza el  tiempo que 
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se  tiene en el trabajo o en el hogar y se estudia cada que se quiere y puede y no tiene 
que esperar hasta que llegue la clase, puede comunicarse desde donde se está en 
tiempo real con el profesor, el monitor o los compañeros y reforzar, ampliar o discutir los 
saberes, esto es algo maravilloso, y se  le dedica más tiempo ahora a aprender al propio 
ritmo y se auto dirige el  aprendizaje. Desde el rol de educador se sienten de cierta 
manera estas necesidades cuando de manera un poco inútil o tonta, se repiten temas y 
contenidos que están en los libros, haciendo ejercicios que ya están resueltos, sintiendo 
a veces que aburren a los estudiantes y se plantean la necesidad de cambiar, qué hacer, 
cómo dinamizar más el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
      
Con esta propuesta de implementar la metodología de aula invertida se presenta una 
oportunidad para sacar del aburrimiento y en muchos casos, de monótonas clases 
magistrales de física a los alumnos, cuando expresan la necesidad de hacer algo 
diferente a los talleres, solución de ejercicios con fórmulas que no entienden o que no les 
dice nada  y poco trabajo práctico, ya que en el afán de cumplir con los contenidos 
consignados en una malla curricular no queda tiempo para la práctica, dándole prioridad 
a la teoría y a que no fallen en las distintas pruebas estandarizadas, olvidándonos “ del 
mundo de la vida en cuyo centro está la persona humana” (Herrera, 1993).  
 
El niño necesita, por una parte, que su espontaneidad se exprese sin temor y, por 
otra, que le pongan tareas en las cuales pueda fallar. Cierta educación libertaria puede 
tender a convertir la educación en un "dejar de hacer", por ejemplo, cuando se propone a 
los niños "pinten lo que quieran y como lo quieran". Eso está bien en un primer momento. 
Pero no insistamos en que todo lo que hacen es sensacional, muy expresivo y muy bello. 
Aprender a fracasar es algo importantísimo en la vida. Si no se tiene la oportunidad de 
fracasar, tampoco se tendrá la oportunidad de triunfar, de vencer una dificultad y sentir 
satisfacción por ello (Zuleta, 1995). Es importante que dejemos actuar a los niños con 
espontaneidad, pero debemos decirles también, con toda franqueza, si lo que han hecho 
les quedó bien o no, para que puedan tener la alegría de que triunfaron sobre sus 
dificultades. En la educación es importante adquirir el amor a vencer las dificultades 
reales. Aquel que lo logra está más lejos que nadie de la tentación de la droga, porque no 
hay píldora alguna de la victoria que sustituya la felicidad de haber vencido con trabajo, 
una dificultad. Quien ama ese tipo de felicidad no la buscará en el consumo ni en el 
dinero como en un dios que lo permite. 
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Desde la Ley General de Educación, en sus fines se habla que la educación debe 
estar dirigida a permitir el “acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 
sus diferentes manifestaciones” (Ley 115 de Febrero 8 de 1994, 1994)), de esta manera 
se pone de manifiesto la importancia de llevar a la realidad escolar una serie de entornos 
y contextos que le permitan al estudiante formarse en ciencia, de modo que esté en la 
capacidad de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial 
creativo (Ley 115 de Febrero 8 de 1994, 1994). Por otra parte, los estándares en ciencias 
buscan promover habilidades científicas en los escolares tales como la exploración de 
hechos y fenómenos, el análisis, la observación, recolección y organización de 
información, el uso de métodos de análisis, la evaluación de métodos y finalmente, la 
socialización o comparación de resultados.  
     
A todo este estado de cosas se pretende, mediante este trabajo, darle un poco de 
alivio, ya que utilizando la metodología de aula invertida y apoyados en la teoría 
constructivista, los estudiantes emplean los espacios del colegio y su aula como lugares 
dinámicos y activos, pasando de ser lugares pasivos donde el maestro dirige, explica y 
propone qué aprender a un sitio donde se interactúa con discusiones y en el hacer con el 
maestro y sus compañeros, acceden a la teoría de acuerdo con sus intereses y 
debilidades, se apoyan en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
desde sus hogares y otros sitios, mediante la plataforma Edmodo, mediante la ejecución 
de guías de trabajo diseñadas por el profesor y que están fríamente calculadas para que 
el estudiante adquiera y se apropie de los conocimientos de la cinemática propuestos por 
el ministerio de educación en el área de ciencias, de una forma agradable, interesante y 
significativa.
Diseño de la intervención   
 
1. Diseño de la intervención 
1.1 Pregunta orientadora de la investigación. 
¿Cómo implementar la metodología de aula invertida la Institución Educativa La 
Milagrosa, con los estudiantes del grado décimo tres, para propiciar su motivación y 
trabajo colaborativo y apropiación de los conceptos de la cinemática en la asignatura de 
física?
                                                                                                                       
Objetivos  
2. Objetivos 
2.1 Objetivo general. 
Implementar la metodología de aula invertida, desarrollando prácticas sencillas y 
experimentales, usando el software de PhysicsSensor de la Universidad Nacional de 
Colombia en la asignatura de física en el grado décimo tres de La IE La Milagrosa.  
2.2 Objetivos específicos 
 Elaborar dos guías de laboratorio, sobre el tema de mecánica clásica: cinemática 
del programa curricular de física del grado décimo. 
 
 Construir con los estudiantes una fotocompuerta para usarla en la realización de 
prácticas de cinemática, utilizando el software PhysicsSensor. 
 
 Efectuar diferentes montajes, usando el computador y/o el celular como 
instrumento de medida, para llevar a cabo prácticas de laboratorio.  
 
 Confrontar la propuesta tradicional magistral con la propuesta de aula invertida en 
la enseñanza de la física. 
                                                                                                                       
Justificación  
3. Justificación 
Todos los dispositivos electrónicos como el computador, los diferentes celulares 
inteligentes (smartphone), las tablets, reproductores de música, lectores de textos, 
tableros inteligentes, entre otros, han sido herramientas subutilizadas (“Enfoques 
Estratégicos sobre las TIC en Educación - Unesco 2005,” n.d.) , no sólo en nuestras 
instituciones, sino en la vida diaria, y no se han alcanzado las expectativas que en 
principio se plantean con el uso de éstas, o para todo lo que han sido diseñadas. Esto 
debido a múltiples factores de desconocimiento, principalmente su adquisición no 
responde a una necesidad específica de tipo pedagógico, más bien se da como una 
necesidad de prestigio, para ir al ritmo de los tiempos, porque todo estudiante debe saber 
manejar un computador ya que no hacerlo implica una nueva forma de analfabetismo… y 
otros tantos, pero al final terminan siendo usados por los alumnos para acceder a las 
distintas redes sociales o como biblioteca virtual donde se dirigen a hacer sus consultas 
sin ningún tipo de trabajo intelectual, sólo cortar, pegar y que el profesor sea quien lea 
dicho contenido o en el mejor de los casos se le incorpora como una asignatura más del 
currículo (“Enfoques Estratégicos sobre las TIC en Educación - Unesco 2005,” n.d.)  
 
Con este trabajo se pretende incorporar el computador, celular y/o tablets en el 
aprendizaje de la física y en especial en la realización de algunas prácticas de  
cinemática, pues desde mi experiencia, he encontrado que el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en el aula, genera motivación en los 
estudiantes, libera y optimiza tiempo, los alumnos utilizan medios que tienen a su alcance 
y que al darles uso en la asignatura los perciben como elementos de trabajo y 
aprendizaje, que se encuentra a su alcance y con aplicaciones adecuadas, como 
PhysicsSensor y un periférico construido por ellos mismos, con materiales de bajo costo, 
como es la fotocompuerta, pueden tener un laboratorio propio de gran precisión y que 
pueden utilizar casi que en cualquier parte.  
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     En la Institución Educativa La Milagrosa no se cuenta con un laboratorio de física para 
tal fin y mucho menos con instrumentos adecuados de medición para la realización de las 
prácticas de laboratorio y el trabajo de la asignatura, por ello se pretende utilizar los 
celulares Android de algunos estudiantes, computadoras portátiles y de escritorio, para la 
realización de dichas prácticas, diseñando algunas experiencias que permitan su 
utilización. 
 
El computador puede desempeñar una función importantísima en el laboratorio de 
física, gracias a diferentes tipos de interfaz, éste puede ser transformado en un 
instrumento de medida extraordinariamente poderoso y preciso (Carreras, Yuste, & 
Sánchez, 2007). 
 
Poderoso por la gran variedad de medidas que puede tomar y por las velocidades a 
las cuales las puede hacer. Puede medir tiempos; en consecuencia, puede medir, 
indirectamente, distancias, velocidades y aceleraciones. Puede medir temperaturas y 
voltajes. Puede también medir fuerzas. En general, con las adaptaciones a un 
computador de sistemas embebidos como el Arduino, se puede medir cualquier magnitud 
que se pueda traducir, a través de una interfaz, como voltajes, longitudes, temperatura, 
entre otros. Poderoso por la posibilidad que tiene, no sólo de hacer las mediciones, sino 
también de almacenarlas en memoria y procesar los datos obtenidos con la finalidad de 
expresarlos en términos de diferentes tipos de gráficas y de tablas. Poderoso también por 
la gran velocidad con la que puede realizar todas estas operaciones. 
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4. Fundamentación conceptual. 
4.1 Aprendizaje significativo 
El principal referente teórico de este trabajo es el concepto de aprendizaje 
significativo, trabajado por Ausubel, quien define el aprendizaje significativo como “la 
organización e incorporación de información en la estructura cognitiva de las personas” 
(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1976). Parte de la premisa que en la mente de una 
persona existe una estructura donde se integra y procesa la información. Por tanto, la 
estructura cognitiva de una persona es la forma cómo tiene organizado su conocimiento 
previo a la instrucción.  Se puede inferir que para autores como Ausubel o Novak,  el 
aprendizaje se da de forma activa y establece como centro de aprendizaje los saberes 
previos del aprendiz denominados subsunsores, que no son otra cosa que las ideas 
relevantes que tiene el aprendiz sobre el concepto a desarrollar (Ausubel et al., 1976). 
 
También afirman, sobre el aprendizaje significativo, que este se da cuando al 
“acceder mediante cualquier medio a una nueva información se relaciona con la ya 
existente en la estructura cognitiva de la persona que aprende. Es un proceso de 
interacción entre la información nueva y una estructura específica del conocimiento que 
posee el aprendiz” (Vigotsky, 1995).  Este proceso se desarrolla mediante el logro de 
significado que le puede llegar a dar el estudiante a un concepto, este proceso es 
definido como asimilación.  La asimilación es el proceso mediante el cual una nueva 
información, potencialmente significativa, se enlaza con conceptos (subsumidores) 
existentes en la estructura cognitiva. Es un proceso dinámico en que tanto la nueva 
información, como el concepto o idea existente, se modifican de alguna forma en la 
estructura cognitiva. 
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Ausubel concibe al alumno como un procesador activo de la información, y dice que 
el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se 
reduce a simples asociaciones memorísticas (Ausubel et al., 1976). 
 
Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias 
condiciones: “la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial 
con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y 
actitud) de éste por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos 
de aprendizaje” (Díaz Barriga & Hernández, 1998). 
 
La teoría de aprendizaje significativo planteada por David Ausubel pone de 
manifiesto que todo aprendizaje al interior del aula puede ser de varios tipos: 
 
Aprendizaje por recepción: Es aquel en el cual lo que debe aprenderse es 
presentando al alumno en su forma final y el alumno, únicamente, necesita relacionarlo 
activa y significativamente con los aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva. 
 
Este tipo de aprendizaje puede ser o no significativo; se convierte en este último si 
existen en la estructura cognitiva del individuo conocimientos previos que le sirvan de 
anclaje para relacionar los nuevos. 
4.2 Aprendizaje por descubrimiento 
El contenido principal de lo que ha de aprenderse se debe descubrir de manera 
independiente, lo que quiere decir que el objeto de aprendizaje debe ser descubierto por 
el estudiante.  
4.3 Aprendizaje representacional 
Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 
Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 
referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado 
al que sus referentes aluden. Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende 
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palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, no 
los identifica como categorías (Ausubel et al., 1976). 
4.4 Aprendizaje de conceptos 
De acuerdo con Ausubel los conceptos se definen como "objetos, eventos, 
situaciones o propiedades que posee atributos de criterios comunes y que se designan 
mediante algún símbolo o signos" De allí se puede afirmar que en cierta forma también 
es un aprendizaje de representaciones. 
 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En 
la formación de conceptos, las características del concepto se adquieren de la 
experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, el 
aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 
vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. Un ejemplo de esto es cuando el 
niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra en particular "mi 
cuaderno" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus cuadernos.  
 
4.5 Aprendizaje proposicional. 
Se diferencia del representacional ya que en éste se trata de aprender el significado de 
ideas en forma de proposición, debido a que las palabras combinadas en una oración 
representan conceptos (el aprendizaje representacional se convierte en un prerrequisito 
para el proposicional).Teniendo en cuenta que estos tres últimos tipos de aprendizaje 
para Ausubel hacen referencia al aprendizaje significativo, puede inferirse que se 
contrapone claramente  al aprendizaje memorístico, indicando que sólo se logra cuando 
lo que se trata de aprender se  relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya 
conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 
cognitiva (Ausubel et al., 1976). Cabe anotar que para poder orientar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, es de vital importancia conocer su estructura cognitiva y 
no solo conocer la cantidad de información que posee, debemos conocer también  cuales 
son los conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. 
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4.6 Aula invertida 
En inglés Flipped Classroom, es un término nuevo usado por Jonathan 
Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High School en 
Woodland Park Colorado que significa literalmente “aula invertida “. 
Se desarrolla bajo el esquema de la figura 4-1 
 
Imagen 1. Esquema de aula invertida 
 
Imagen tomada de: Nubemia. Tu academia en la Nube.  
url: https://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-aprender 
 
El aula invertida no consiste esencialmente en producir un material audiovisual, 
capaz de reemplazar una clase magistral, pues de hecho no la reemplaza.  Aunque el 
material sea obtenible en la red, o un blog, porque lo audiovisual es apenas una manera 
de que se obtenga la información de una clase. 
 
Actualmente los estudiantes, de algunas asignaturas, deben llevar a la clase, el 
material de ésta, leído, visto o desarrollado de forma preliminar, que permita al docente 
orientador, llevar a cabo sus clases de una manera más versátil, amena y logrando 
aprovechar al máximo el tiempo en dicha sesión (Olaizola, 2014).  
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En un colegio o institución educativa muchas veces la libertad de cátedra, está 
cercenada por las normativas de un control académico de contenido, el cual debe 
llevarse a cabo en un tiempo que se debe registrar en el famoso diario de campo, que a 
su vez debe coincidir con la malla curricular (García, 1999). 
 
En la Institución Educativa la Milagrosa, se quiere desarrollar esta práctica 
metodológica, para tratar de disminuir el número de estudiantes repitentes, y fomentar el 
aprendizaje significativo, disminuir la apatía por la asignatura y sobretodo, hacer de la 
clase un lugar de encuentro, de interacción maestro-alumno, alumno-alumno, donde se 
disfruta aprender (García, 1999), confrontando los saberes previos o aprendizajes del 
mundo de la vida, con discusiones y actividades prácticas que lo llevan a construir un 
saber científico, más elaborado y que le ayuda a entender mejor ese mundo de la vida, 
donde se generan valores humanos de convivencia, respeto por las ideas del otro, donde 
se comprende que todos pueden aportar con sus diferentes puntos de vista y  desde su 
propio saber adquirido a lo largo de su vida académica y social, donde el maestro es su 
guía, orientador, amigo y no dueño de un saber acabado y exacto, donde las notas o 
calificaciones entran a un segundo plano, al igual que el responder a una prueba 
estandarizada como único fin (Vázquez-Alonso, Acevedo-Díaz, & Manassero-Mas, 2005) 
 
Este sistema es bueno, porque para que el estudiante tenga la información, no es 
necesario que el docente (orientador) esté presente y, por el contrario, de este modo 
surgen preguntas e inquietudes que en el aula de clase no podrían solucionarse por lo 
limitado del tiempo y por la gran cantidad de estudiantes en los cursos, que en mi caso, 
son grupos de 45 a 50 estudiantes. 
 
El grabar una clase en vídeo, no constituye una manifestación única del aula 
invertida, es más, el vídeo es uno de los múltiples medios que se pueden utilizar para 
transmitir información. También se puede hacer a través de un blog, o de un material 
grabado y disponible en la biblioteca o material fotocopiado, remitiendo al estudiante 
donde se desarrolle el contenido a impartir en la próxima clase. En definitiva, el vídeo no 
deja de ser más que una herramienta con la que el alumno adquiere conocimientos 
previos. 
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Se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque integral para 
incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la enseñanza y aprendizaje, 
haciendo que él forme parte de su creación (García, 1999), permitiendo al profesor dar 
un tratamiento más individualizado acorde a esa inteligencia emocional que la 
experimentación y el asombro permiten.  El modelo de aula invertida abarca todas las 
fases del ciclo de aprendizaje (dimensión cognitiva) descrita en la taxonomía de Bloom y 
que en la enseñanza de la física se permiten estas clasificaciones tan específicas. 
 
 Conocimiento: Ser capaces de recordar información previamente aprehendida. 
 Comprensión: Tener manejo de aquellas cosas que se han aprendido para 
representar de diversas formas. 
 Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se puedan 
presentar. 
 Análisis:  Descomponer el todo en sus partes 
 Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas 
maneras de resolver situaciones. 
 Evaluación: es el proceso mediante el cual el estudiante califica sus conocimientos. 
 
Realmente el modelo de aula invertida, ideada por los profesores Aaron y Bergmann 
dándole la vuelta al aula, probando algo diferente, no surgió como una idea para mejorar 
el aprovechamiento del tiempo en el aula y la implicación del alumno en su aprendizaje, 
sino de la observación de cómo trabajaban aquellos alumnos que no podían asistir a 
clase por diversas razones como trabajo familiar, enfermedad, deserción o viajes y tenían 
que realizar el estudio por ellos mismos con el material que los profesores les facilitaban. 
      
Aunque para trabajar con esta metodología no es estrictamente necesaria la 
tecnología, basta por ejemplo con fotocopiar unos apuntes y entregarlos a los alumnos o 
recomendar una lectura, es cierto que las TIC son una herramienta muy útil para crear 
contenidos más atractivos y dinámicos y por lo tanto captar, mantener la atención del 
aprendiz y facilitar la asimilación de conceptos. Está claro que no sólo de vídeo vive el 
aula invertida,  también existe la posibilidad de compartir documentación o simplemente 
proponer actividades o medir el grado de avance de los alumnos, con herramientas de 
trabajo colaborativo, como  aquellas que permiten compartir documentos con 
colaboradores y su actualización por varias personas de forma simultánea y coordinada, 
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tales como las llamadas en skype o en Google docs definiendo los roles y el trabajo que 
cada uno desarrollará en el documento para evitar pérdidas de tiempo. 
4.7 Plataforma Edmodo 
Es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita, que permite la 
comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado a modo 
de microblogging, creado para un uso específico en educación (López, Flores, & 
González, 2012). Proporciona al docente un espacio virtual privado en el que se pueden 
compartir mensajes, archivos, enlaces, calendario de aula, así como proponer tareas 
actividades y gestionarlas. Fue fundada en Chicago, Illinois, cuando dos empleados del 
distrito escolar se dispusieron a cerrar la brecha entre cómo los estudiantes viven sus 
vidas y cómo aprenden en la escuela, Edmodo fue creado para llevar la educación al 
ambiente del siglo 21, en el 2008 por Jeff O'Hara, Nic Borg y Crystal Hutter.       
 
Recientemente fue adquirida por Revolution Learning (Learn Capital). El número de 
usuarios se ha ido incrementando notablemente con más de 500.000 usuarios en sus 
dos primeros años de vida, Estando actualmente conformada por más de 7.000.000 
usuarios activos. En marzo del 2015, Noodle nombró a Edmodo como una de las 32 
mejores herramientas innovadoras educativas en línea. Está disponible para toda la 
comunidad educativa de manera gratuita y no existen cuentas Premium, es decir, la 
funcionalidad de la aplicación es plena, en su versión gratuita. De momento, no se 
conocen intenciones de convertirlo en un producto de pago. A la hora de registrarse, se 
crea una cuenta donde la persona debe identificarse como profesor, estudiante o padre 
de alumno/a. No exige instalación ni configuración local en el equipo ya que todo está 
basado en una aplicación en la red. (López et al., 2012). 
4.8 Plataforma PhysicsSensor 
PhysicsSensor es una plataforma hardware-software diseñada por docentes de la 
Escuela de Física de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, bajo el 
concepto de instrumentación virtual (instrumentación que se ejecuta en un computador y 
tiene sus funciones definidas por software).  La plataforma es de libre uso y está en 
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permanente desarrollo. Sus características básicas son las siguientes: El software se 
implementó en el lenguaje de programación Java de Oracle, por lo tanto, es 
multiplataforma (LINUX, Windows y Mac).  El PC o el celular Android es la herramienta 
central: además de permitir la organización, representación y análisis de datos, se 
convierte en un instrumento para realizar mediciones.  La tarjeta de adquisición de datos 
corresponde a la ARDUINO (con software bajo licencia GPL y con hardware bajo licencia 
Creative Commons) la cual se puede reproducir su construcción o adquirirse en tiendas 
de electrónica por un precio muy bajo (US$ 40).  Las sondas electrónicas usadas que se 
acoplan al computador, bien sea a través de su tarjeta de sonido o de la tarjeta 
ARDUINO, son de fácil implementación y también de muy bajo costo: en la página oficial 
de PhysicsSensor se provee la documentación necesaria para la construcción de las 
mismas.  Posee tutoriales para el manejo del software y el hardware, además de guías 
de laboratorio que ejemplifican el uso de la plataforma en las áreas de física, biología y 
química (éstas se encuentran en la página oficial de PhysicsSensor). La versión 1.2 de la 
plataforma posee los siguientes módulos: Cronómetro, Regresión Lineal, Regresión 
cuadrática, Sonoscopio, Generador de señales, Sonómetro, Analizador de espectros en 
el visible, Analizador de patrones de intensidad, Visualizador de datos en tiempo real. 
(Aristizábal et al., 2015) 
 
Existe además la versión para Android con tendencia a ser la más utilizada, ya que 
el acceso al celular es muy común en el medio y los estudiantes lo emplean en su 
cotidianidad sin darle aplicabilidad para su aprendizaje1. 
                                               
1
 http://ludifisica.medellin.unal.edu.co/index.php/mobile  
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5. Referente Disciplinar 
En este trabajo, se involucran, en el proceso enseñanza y aprendizaje, las nuevas 
herramientas tecnológicas para promover el aprendizaje significativo desde lo 
experimental. El laboratorio es parte activa en la generación y reafirmación de 
conocimientos. El laboratorio debe ayudar a los estudiantes a desarrollar una amplia 
gama de conocimientos básicos junto con herramientas de la física experimental y 
análisis de datos (American Association of PhysicsTeachers, 1998). Los experimentos, 
por sencillos que sean, permiten a los alumnos profundizar en el conocimiento de un 
fenómeno, estudiarlo teórica y experimentalmente a la vez, y desarrollar habilidades y 
actitudes propias de los investigadores (Carreras et al., 2007) En el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en las ciencias exactas y naturales, es importante tener en 
cuenta elementos didácticos adecuados y totalmente creativos para que sean 
compatibles con el entorno natural diversificador, un entorno cambiante y cada vez más 
mediatizado por la fluidez de la información y la tecnología; es por ello que en el contexto 
educativo cada vez se hace  más necesario indagar en los preconceptos que poseen  los 
estudiantes acerca de un saber específico, con el fin de movilizar pensamiento y aportar  
significación a los nuevos aprendizajes. 
 
En esos entornos las actividades del laboratorio son, desde luego, de suma 
importancia. Como puede notarse hay buenas razones para reconsiderar el trabajo en el 
laboratorio escolar, precisar su alcance e implicaciones para el aprendizaje y ampliar con 
las actuales posibilidades que ofrecen las TIC, su potencial para la construcción de las 
nociones científicas en los estudiantes y, con ello, apoyar el desarrollo de aprendizajes 
más relevantes para una cultura científica básica, en un entorno donde se favorezca la 
creatividad, reflexión y construcción del conocimiento y alcanzar las competencias que se 
requieren para la inserción de los alumnos en la sociedad actual del conocimiento.  
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El papel del laboratorio escolar es, entonces, central para la enseñanza de las 
ciencias en el estudiante, siempre y cuando, se den las condiciones propicias para el 
desarrollo de la indagación científica, del cuestionamiento y del planteamiento de 
hipótesis y predicciones (A. F. A. Chalmers & Others, 1992). Uno de los pasos, implica 
construir nuevas miradas sobre el aprendizaje de las ciencias y los procesos didácticos 
para el trabajo en el laboratorio. Día a día son numerosas las experiencias que invitan al 
profesorado a generar actividades diferentes, cada vez más próximas a las perspectivas 
contemporáneas sobre lo que implica enseñar y aprender ciencias (A. F. Chalmers, 
Máñez, Sedeño, & Villate, 2000).  
 
El aprendizaje significativo se da cuando el aprendiz incorpora la nueva información 
a su estructura cognitiva, es decir, cuando las ideas y relaciones tienen significado a la 
luz de la red organizada y jerárquica de conceptos que ya posee; de esta manera se 
pueden utilizar con mayor eficacia sus conocimientos previos en la adquisición de nuevos 
conocimientos los cuales, a su vez, facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes. 
 
Desde este enfoque, desarrollar conceptos de física a través del trabajo experimental 
en los laboratorios, conduce a la adquisición de aprendizaje significativo, toda vez que el 
estudiante debe utilizar una amplia gama de conocimientos básicos previos y, apoyados 
en el uso de las Tic, herramientas de la física experimental y el análisis de datos, le 
permite una acción sobre un referente empírico, facilitando que su campo conceptual se 
estructure y enriquezca, en particular en términos de modelos de utilización de los 
conceptos (Claxton & Barberán, 1994). 
 
En el desarrollo de este trabajo se toman temáticas de mecánica clásica, 
específicamente de cinemática con conceptos como velocidad, rapidez, aceleración, 
movimiento, marco de referencia, caída libre, posición, trayectoria, tiempo, entre otros. 
5.1 Cinemática 
La palabra cinemática proviene del griego “kineema”, que significa movimiento. La 
cinemática comprende una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en 
el espacio, independientemente de las causas que lo producen. Por lo tanto, se encarga 
del estudio de la trayectoria en función del tiempo. En el estudio de la cinemática los 
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primeros en describir el movimiento fueron los astrónomos y filósofos griegos, los 
primeros escritos de la cinemática lo encontramos hacia los años 1605 donde se 
menciona a Galileo Galilei por su reconocido estudio del movimiento de caída libre y 
esfera de planos inclinados. Después de varios siglos este concepto fue ampliado por 




La velocidad es la magnitud física que muestra y expresa la variación en la posición 
de un objeto y en función del tiempo. Pero además del tiempo, para definir la velocidad 
de desplazamiento de un objeto, será preciso tener en cuenta también la dirección y el 
sentido del mencionado desplazamiento. La velocidad se diferencia de la rapidez en que 
es una magnitud vectorial, es decir, además de su módulo hay que indicar su dirección y 
sentido (Serway, 1997). 
 
5.3 Aceleración 
La aceleración se refiere a la acción y efecto de acelerar, es decir, aumentar o 
disminuir la velocidad. Aunque la palabra también nos permite referirnos a la magnitud 
vectorial que expresa dicho cambio de velocidad en una unidad de tiempo y nos indica 
cómo varía la velocidad. La aceleración dice cómo cambia la velocidad no cómo es está, 
porque, por ejemplo, un cuerpo que se desplaza a gran velocidad podrá tener una 
aceleración muy pequeña (Serway, Jewett, García, & Muñoz, 2005). 
 
5.4 Movimiento 
El movimiento, para la mecánica, es un fenómeno físico que implica el cambio de 
posición de un cuerpo que está inmerso en un conjunto o sistema y será esta 
modificación de posición, respecto del resto de los cuerpos, lo que sirva de referencia 
para notar este cambio y ésto es gracias a que todo movimiento de un cuerpo deja una 
trayectoria. El movimiento siempre es un cambio de posición respecto del tiempo. Por 
consiguiente, no es posible definir al movimiento si no se lo hace en un contexto definido, 
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tanto en términos del espacio como del marco temporal. Si bien resulta llamativo, no es lo 
mismo hablar de movimiento y de desplazamiento, ya que un cuerpo puede cambiar de 
posición sin desplazarse de su situación en el contexto general (Serway et al., 2005).  
 
5.5 Marco de referencia 
El marco de referencia consiste de una serie de acuerdos que emplea un 
investigador, analista, observador, para a partir de ellos poder medir una posición y 
también a las magnitudes físicas presentes en un sistema físico. El espacio geométrico 
por el cual atravesará en diferentes posiciones un cuerpo como consecuencia obvia de 
su movimiento y el valor asignado a las magnitudes físicas corresponden al marco de 
referencia considerado, y por caso es que al movimiento se lo estimará como relativo 
(Serway et al., 2005). 
 
5.6 Caída libre. 
El movimiento en caída libre está relacionado con la ley de la gravedad, que afirma 
que en el vacío y cerca de la superficie terrestre, todos los cuerpos caen con la misma 
aceleración constante. Esta ley es de extrema utilidad para entender cualquier 
movimiento de la realidad.  Uno de los movimientos específicos es, precisamente, el de 
caída libre. Entre los diversos movimientos que se producen en la naturaleza siempre ha 
habido interés en el estudio del movimiento de caída de los cuerpos próximos a la 
superficie de la Tierra.  Cuando dejamos caer un objeto (una piedra, por ejemplo) desde 
cierta altura, podemos comprobar que al caer su velocidad aumenta, es decir, su 
movimiento es acelerado.  Si lanzamos el objeto verticalmente hacia arriba, su velocidad 
disminuye gradualmente hasta anularse en el punto más alto, es decir el movimiento 
ascendente es retardado.  Las características de estos movimientos fueron objeto de 
estudio desde tiempos muy remotos. 
 
Aristóteles y la caída de los cuerpos.  El gran filósofo Aristóteles, aproximadamente 
300 años antes de Cristo, creía que, al dejar caer cuerpos ligeros y pesados desde una 
misma altura, sus tiempos de caída serían diferentes: los cuerpos más pesados llegarían 
al suelo antes que lo más ligeros.  La creencia en esta afirmación perduró durante casi 
dos milenios, sin que nadie procurase comprobar su veracidad con mediciones 
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cuidadosas. Esto sucedió en virtud de la gran influencia del pensamiento aristotélico en 
varias áreas del conocimiento. Un estudio más minucioso del movimiento de la caída de 
los cuerpos fue realizado por el gran físico Galileo Galilei, en el siglo XVII (Alvarenga 
Álvarez & Ribeiro, 1983). 
 
Galileo y la caída de los cuerpos.  Galileo es considerado el creador del método 
experimental en física, estableciendo que cualquier afirmación relacionada con algún 
fenómeno debía estar fundamentada en experimentos y en observaciones cuidadosas. 
Este método de estudio de los fenómenos de la naturaleza no se había adoptado hasta 
entonces, por lo cual varias conclusiones de Galileo se oponían al pensamiento de 
Aristóteles (Alvarenga Álvarez & Ribeiro, 1983). 
 
Al estudiar la caída de los cuerpos mediante experimentos y mediciones precisas, 
Galileo llegó a la conclusión de que si se deja caer en el vacío y simultáneamente desde 
una misma altura un cuerpo ligero y otro pesado, ambos caerán con la misma 
aceleración, llegando al suelo en el mismo instante, contrariamente a lo que pensaba 
Aristóteles (Alvarenga Álvarez & Ribeiro, 1983). 
 
Cuentan que Galileo subió a lo alto de la torre de Pisa, y para demostrar en forma 
experimental sus afirmaciones, dejó caer varias esferas de distinto peso, las cuales 
llegaron al suelo simultáneamente. A pesar de la evidencia proporcionada por los 
experimentos realizados por Galileo, muchos simpatizantes del pensamiento aristotélico 
no se dejaron convencer, siendo el gran físico objeto de persecuciones por propagar 
ideas que se consideraban revolucionarias (Alvarenga). Como ya debe haber visto 
muchas veces, cuando se deja caer una piedra y una pluma al mismo tiempo, la piedra 
cae más de prisa, como afirmaba Aristóteles. Pero es posible demostrar que tal cosa 
sucede porque el aire produce un efecto retardado en la caída de cualquier objeto, y que 
dicho efecto, ejerce una mayor influencia sobre el movimiento de la pluma que sobre el 
de la piedra, en realidad, si dejamos caer la piedra y la pluma dentro de un tubo del cual 
se extrajo el aire (se hizo el vacío), comprobaremos que ambos objetos caen en forma 
simultánea, como afirmó Galileo (Alvarenga Álvarez & Ribeiro, 1983). 
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Por lo tanto, la afirmación de Galileo sólo es válida para los cuerpos que caen en el 
vacío. Observamos entretanto, que la resistencia del aire retarda notablemente la caída 
de ciertos cuerpos, como el de una pluma, un pedazo de algodón o una hoja de papel, 
siendo despreciable en el caso de otras más pesados, como una piedra, una bola de 
metal, e incluso un pedazo de madera, así, para estos últimos, la caída en el aire se 
produce, prácticamente, como si los cuerpos estuvieran cayendo en el vacío; es decir, 
que al dejarlos caer desde una misma altura y al mismo tiempo en el aire, tales cuerpos 
caen simultáneamente o con la misma aceleración, como aseguró Galileo (Alvarenga 
Álvarez & Ribeiro, 1983). 
 
El movimiento de caída libre es acelerado, con sus experimentos, Galileo logró 
comprobar que el movimiento es uniformemente variado, es decir, durante la caída el 
cuerpo cae con una aceleración constante, tal aceleración recibe el nombre de 
aceleración de la gravedad, suele representarse por g, y por lo que ya vimos, puede 
concluirse que su valor es el mismo para todos los cuerpos en caída libre. El valor 
aproximado de la constante de aceleración de la gravedad cerca a la superficie terrestre, 
es 9,8m/s2  (Alvarenga Álvarez & Ribeiro, 1983). 
 
5.7 Trayectoria 
     Es aquella línea imaginaria que se va escribiendo en el espacio como consecuencia 
del movimiento de un punto por el mismo, pueden ser trayectorias lineales, circulares, 
parabólicas, elípticas, etc.(Serway, 1997). 
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6. Descripción del desarrollo de la 
intervención. 
Se comienza aplicando a los estudiantes del grado 10-2 y 10-3 de la Institución 
Educativa La Milagrosa una prueba donde se evidencie grado de aceptación, gusto y 
motivación por la asignatura (encuesta de satisfacción) y un cuestionario de preguntas 
básicas sobre conceptos en cinemática, como rapidez, velocidad y aceleración.   
 
Se procede a desarrollar el tema de cinemática en ambos grupos. En 10-2 se trabaja 
de forma tradicional a 10-3 se le aplica la metodología de aula invertida.   Es decir, en 10-
2 se aborda el estudio de la cinemática con una o varias preguntas problematizadoras 
que motiven los contenidos, luego se someten a discusión dirigida siempre la clase  por 
el docente, se procede a explicar de manera magistral la temática de movimiento 
uniforme rectilíneo, movimiento uniforme acelerado, movimiento de caída libre de forma 
secuencial y lineal en distintas secciones de clase, posteriormente el profesor presenta y 
resuelve distintos ejercicios típicos, se les pone un taller con ejercicios y al finalizar 
presentan una evaluación que mida su grado de apropiación o no, en cada una de las 
temáticas que son abordadas cronológicamente. 
 
Al grado 10-3, se procede a explicarle la manera como se va a empezar a 
implementar la metodología de aula invertida haciendo un cambio en la forma como se 
venía trabajando la asignatura hasta ese momento, utilizando la plataforma EDMODO 
para la apropiación teórica de la temática, lecturas, talleres, asignaciones de actividades 
y evaluaciones, la utilización del celular y una aplicación de la universidad nacional 
llamada PhysicsSensor para celulares, tabletas o computadoras, esto en las primeras 
sesiones de clase. 
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En otras sesiones de clase (para el grado 10-3) se procede a la consecución de los 
materiales y herramientas para la elaboración de la fotocompuerta, pero previamente los 
estudiantes en su casa deben leer la guía propuesta por la universidad nacional y montar 
a la plataforma EDMODO las inquietudes que se les presentaron y un pequeño esquema 
de lo que van a hacer2 y que serán revisadas por el profesor como parte del seguimiento 
de la asignatura. Proceden al recorte de los tubos CPVC al ensamble de la carcasa, a la 
soldadura de los distintos elementos y comprobación del funcionamiento como lo indica 
la guía 1 (Anexo A) y finalmente elaboran y suben a la plataforma un informe en el que 
cuentan lo que aprendieron tanto en lo electrónico, físico, valores y competencias 
ciudadanas, como evidencia del trabajo en clase. 
 




Paralelamente con la elaboración de la fotocompuerta los estudiantes en sus 
hogares están leyendo sobre terminología de la cinemática, movimiento uniforme 
rectilíneo movimiento uniforme acelerado, movimiento de caída libre, su definición, 
gráficas y ecuaciones de estos movimientos en google académico, resuelven talleres,  
elaboran un informe de lectura de cada uno de los movimientos con las dudas, 
dificultades que se les presentan en su comprensión y las suben a la plataforma 
EDMODO para luego en una de las tres clases semanales se socializan, se evalúan y se 
aclaran con explicaciones y ejemplos, ganando tiempo en la apropiación de la parte 
                                               
2
 Información en Ludifísica: http://ludifisica.medellin.unal.edu.co 
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teórica; también resuelven evaluaciones en la plataforma donde observan su nota con los 
aciertos y las preguntas que no respondieron correctamente dándoles la posibilidad de 
retroalimentar el proceso en su tiempo fuera de clase. 
 
 Una vez elaborada la fotocompuerta y probada en su funcionamiento se ejecuta la 
guía 2 (Anexo B) que inicialmente hace una exploración del software y hardware que se 
encuentra en la página Ludifísica3 para proceder a instalar en los PC y/o celulares el 
respectivo software, haciendo una exploración y manejo del mismo en sus equipos 
dirigidos y orientados por el profesor de la asignatura. Cuando ya los estudiantes se han 
habituado al manejo de la fotocompuerta y al software, proceden a realizar el montaje de 
la fotocompuerta acoplada al computador utilizando el sonoscopio de PhysicsSensor, 
dejan caer la primera regleta, a la cual previamente se le medido su longitud y anotan el 
tiempo que se demora en pasar interrumpiendo la luz LED, este procedimiento lo repiten 
de la misma manera con la segunda y tercera regleta, registrando los datos en la tabla de 
la guía  2 (Anexo B). Posteriormente hacen la misma medición usando la aplicación para 
Android y acoplando la fotocompuerta al celular, también lo hacen utilizando un 
cronómetro para medir el tiempo, comparan los resultados obtenidos usando el 
computador, el celular, el cronómetro, escriben un informe donde muestran los 
resultados, conclusiones, dificultades, ventajas y desventajas usando las tres formas 
medición y suben dicho informe a la plataforma EDMODO para ser calificado.  
 
Paralelamente a los alumnos se les colocan videos como: Documental la gravedad4, 
Isaac Newton y la gravedad5, Mentes brillantes6, lecturas de la teoría del movimiento  o 
cinemática en goolgle académico, guías y evaluaciones en la plataforma educativa 
EDMODO, para que así de esta manera el estudiante se acerque al manejo teórico 
desde la comodidad de su hogar o una sala de internet y el tiempo en el aula de clase se 
emplea para la experimentación, la discusión sobre distintos problemas, socialización de 
las dificultades y aciertos que ha tenido. 
 
                                               
3
  http://ludifisica.medellin.unal.edu.co/index.php/mobile 
4
 La gravedad e Isaac Newton: https://www.youtube.com/watch?v=NZ2CtC07pmc 
5
 La gravedad: https://www.youtube.com/watch?v=pTK9Pu2ZH0c 
6
 Mentes brillantes: https://www.youtube.com/watch?v=VXs4dpBwVHA 
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Por último los estudiantes deben leer sobre las leyes del péndulo simple y montar a 
la plataforma un informe con resumen, gráficos y dudas, luego en clase van a ejecutar la 
guía 3 sobre periodo péndulo simple (Anexo C), para lo cual utilizando un soporte 
universal, una masa de 50 gramos aproximadamente, deben armar un péndulo con una 
cuerda de longitud 40 centímetros, otro de 80 centímetros y otro de  100 centímetros 
aproximadamente y usando la fotocompuerta y el celular y obviamente la aplicación del 
sonoscopio de PhysicsSensor, calcular el período de cada péndulo y comparar como 
cambia éste  al variar la longitud de la cuerda, presentar un informe sobre la práctica 
desarrollada, dibujos, dificultades y conclusiones y subirlos a la plataforma EDMODO.  
 
Los estudiantes durante el desarrollo de las diferentes guías muestran avances 
significativos en la adquisición de los conocimientos y en el manejo de la fotocompuerta 
con el celular mediante la aplicación de PhysicsSensor para Android lo cual jalonó la 
realización de más prácticas donde los diferentes cálculos los podían tabular, y realizar el 
análisis gráfico de los resultados obtenidos, profundizando más en los contenidos. 
 
Se termina la intervención aplicando una encuesta de satisfacción final al grupo 10-3 
y el mismo cuestionario de conocimientos aplicado al inicio se vuelve a aplicar a ambos 
grupos 10-2 y 10-3; esto último con el fin de hacer una comparación de logros obtenidos 
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7. Resultados 
7.1 Resultados de percepción.  
     Se le aplica la encuesta de satisfacción al grado décimo dos y décimo tres, la cual al 
tabular, evidencia que a los estudiantes en un alto porcentaje le agrada como se viene 
trabajando la asignatura a través de explicaciones, ejemplificaciones del profesor de una 
manera magistral y luego poniendo en práctica la teoría mediante la solución de talleres 
con ejercicios propios de la temática que se está abordando, pero también manifiestan 
que desearían se realizarán experiencias prácticas o experimentales y que para ello 
estarían dispuestos a conseguir algunos materiales como lo vemos en la tabla 1. Las 
respuestas en ambos grupos son aproximadamente iguales, mostrando que les agrada la 
manera como se trabaja la asignatura, pero esto es debido a que no tienen manera de 
comparar con otras metodologías, a mi modo de ver. 
Tabla 1. Encuesta de satisfacción inicial 
Califique cada pregunta de 1 a 4, teniendo en cuenta que 1 es la valoración más baja y 4 la más 
alta. 
PREGUNTA 
 10-2 10-3 
Valoración Frecuencia Frecuencia 
Le agrada como se trabaja la asignatura 
mediante explicaciones y ejercicios?  
 
1 5 6 
2 6 7 
3 10 10 
4 9 7 
La asignatura le parece dinámica y 
agradable? 
 
1 6 5 
2 10 6 
3 10 17 
4 4 2 
¿Estaría dispuesto (a) a conseguir algunos 
materiales de bajo costo en equipos de 4 
estudiantes? 
 
1 3 1 
2 2 3 
3 5 7 
4 20 19 
Le gustaría hacer experimentos 
1 1 1 
2 1 1 
3 8 2 
4 20 26 
Fuente: Elaboración propia  
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Al aplicarle la encuesta final al grado 10-3 nos damos cuenta que a 26 de los 30 
estudiantes le agrada trabajar mediante la metodología de aula invertida, Tabla 2, 
evidenciándose que el grado de apatía hacia la asignatura disminuyó en alto grado, lo 
cual es un gran logro para una materia que tradicionalmente para ellos ha sido tediosa y 
de poca motivación. Muestra de ello también, es el deseo de que esta metodología se 
implemente en los otros cursos, como lo vemos reflejado en el resultado de la segunda 
pregunta, que desean que otros también trabajen y aprendan de manera agradable, que 
se realicen experimentos, pues la tercera pregunta respecto a la frase de Confucio la 
califican con un alto porcentaje, 26 de 30, lo que muestra que le están dando gran 
importancia a la experimentación, ya que les ayuda a entender mejor, a apropiarse de los 
conceptos y a incorporarlos a su conocimiento mediante el trabajo práctico, pues se 
dieron cuenta que su aprendizaje ha mejorado notablemente como lo reconocen en los 
resultados de la última pregunta y obviamente en el resultado de las evaluaciones. 
Tabla 2.Encuesta de satisfacción final 
Califique cada pregunta de 1 a 4, teniendo en cuenta que 1 es la valoración más baja y 4 la más 
alta. 
PREGUNTA VALORACIÓN Frecuencia 
Le agrada como se trabaja la asignatura mediante la 













Qué tan de acuerdo está con esta frase de Confucio: “ 
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7.2 Resultados inicial y final encuesta de conocimientos. 
Previamente a la aplicación de esta encuesta de conocimientos, es de anotar que a 
los estudiantes se les hizo énfasis, de forma insistente, en que las preguntas 
relacionadas con caída libre se deben considerar en condiciones ideales, es decir, los 
objetos se asumen en el vacío y por lo tanto no están sometidos a la resistencia del aire. 
 
1. La aceleración es la rapidez con la que un objeto se mueve. 
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 1. Resultados pregunta 1 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En esta respuesta se observa que inicialmente,  en ambos  grupos, hay división en 
cuanto a la claridad en el concepto de aceleración y rapidez, mientras que en la encuesta 
final se observa que el grupo 10-2 mejoró en la diferenciación entre rapidez y 
aceleración, pero es superado notablemente por el grado 10-3, pues entre los que están 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, 24 la responden, lo que muestra que tienen 
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claridad en dicha diferenciación y ésto es un muy buen avance comparativamente con la 
respuesta inicial. 
 
2. Sabemos que un objeto se mueve porque lo vemos. 
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 2. Resultados pregunta 2 
 
Fuente: elaboración propia  
 
El gráfico muestra que los estudiantes, en ambos grupos, piensan que el movimiento 
se verifica al mirar el objeto y no establecen un punto de referencia para determinar dicho 
movimiento. En la encuesta final el grado 10-2 mejora en su respuesta, pero el grado 10-
3 muestra mucho mejor resultado ya que de 9 repuestas entre c y d, en la encuesta 
inicial se pasa a 20 en la encuesta final. 
  
Resultados Pregunta 2 
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3. La rapidez es la velocidad de un objeto 
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 3. Resultados pregunta 3 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Según el gráfico se muestra que más o menos la mitad de los estudiantes de ambos 
grupos diferencian velocidad de rapidez, mientras que la otra mitad no lo tiene claro. En 
la encuesta final el grupo 10-2 permanece más o menos igual en los resultados, mientras 
que el grupo 10-3 muestra que mejoraron ampliamente en la diferenciación de este 
concepto.  
  
Resultados Pregunta 3 
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4. Si se deja caer al mismo tiempo desde una altura de 80 metros, una esfera 
de 100 Kilogramos y otra de 30 gramos, cae primero la de 100 kilogramos porque 
es más pesada 
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica  4.  Resultados pregunta 4 
 
Fuente: elaboración propia  
Se evidencia en esta respuesta inicial, una falencia en los conceptos de caída libre 
por la mayoría de estudiantes de ambos grupos. Al realizar la encuesta final vemos que 
el grupo 10-2 permanece igual, mientras que el grado 10-3 ha mejorado bastante en la 
apropiación de los conceptos de caída libre. 
  
Resultados Pregunta 4 
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5. Si se deja caer al mismo tiempo desde una altura de 80 metros, una esfera de 100 
Kilogramos y otra de 30 gramos, caen con igual velocidad al piso. 
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica  5. Resultados pregunta 5  
 
Fuente: elaboración propia  
Se evidencia en esta respuesta inicial, una falencia en los conceptos de caída libre 
por la mayoría de estudiantes de ambos grupos. Al realizar la encuesta final vemos que 
el grupo 10-2 permanece igual, mientras que el grado 10-3 ha mejorado bastante en la 
apropiación de los conceptos de caída libre. 
  
Resultados Pregunta 5 
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6. Si se deja caer al mismo tiempo desde una altura de 80 metros, una esfera de 100 
Kilogramos y otra de 30 gramos, cae primero la de 100 kilogramos porque se acelera 
más. 
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 6. Resultados pregunta 6 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Se evidencia en esta respuesta inicial, una falencia en los conceptos de caída libre 
por la mayoría de estudiantes de ambos grupos. Al realizar la encuesta final vemos que 
el grupo 10-2 ha mejorado un poco respecto a la encuesta inicial, mientras que el grado 
10-3 ha mejorado bastante en la apropiación de los conceptos de caída libre. 
  
Resultados Pregunta 6 




7. Si desde una mesa de un metro de alta, se dispara un proyectil horizontalmente 
con un fusil, de forma que no choque con ningún objeto, y al mismo tiempo se deja caer 
el fusil, el fusil cae primero porque recorre menos distancia.  
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 7. Resultados pregunta 7 
 
Fuente: elaboración propia  
 
El gráfico muestra que, en la encuesta inicial, la mayoría de los estudiantes de 
ambos grupos, desconocen las leyes del movimiento de caída libre. En la segunda parte 
de la encuesta el grado 10-2 ha mejorado, ya 18 estudiantes muestran una mejor 
apropiación de los contenidos y en el grado 10-3 vemos que el avance es todavía mejor 
al pasar de 9 que responden C o D a un total de 23 en la encuesta final.  
  
Resultados Pregunta 7 
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8.  La velocidad de una partícula depende del sistema de referencia elegido. 
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 8. Resultados pregunta 8 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Se evidencia en esta respuesta que hay claridad en la mitad de los estudiantes de 
ambos grupos en la encuesta inicial y no en la otra mitad frente a establecer un punto de 
referencia para medir la velocidad de un objeto. En la segunda parte de la encuesta, para 
ambos grupos, observamos que las respuestas continúan divididas no presentándose 
avances notables. 
  
Resultados Pregunta 8 
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9. El camino recorrido por un móvil siempre coincide con la medida del 
desplazamiento. 
A Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 
 
 
Gráfica  9. Resultados pregunta 9 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Se observa que en alto porcentaje los alumnos de ambos grupos no diferencian 
desplazamiento de distancia recorrida, al analizar la encuesta inicial. En la encuesta final 
se evidencia que ambos grupos mejoraron, pero el grupo 10-3 muestra un mejor avance 
en la apropiación de los conceptos cinemáticos. 
 





Resultados Pregunta 9 
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En cuanto a los resultados de la encuesta inicial de conocimientos, para ambos 
grupos, que explora el manejo de algunos conceptos como velocidad, rapidez, 
aceleración, caída libre y gravedad, muestra que la mayoría no tiene un claro manejo 
conceptual, que confunden aceleración con velocidad, no manejan el concepto de 
gravedad, no diferencian claramente velocidad de rapidez, esto tanto en el grado décimo 
tres como en el grado décimo dos, evidenciándose características similares en ambos 
grupos. 
 
En la encuesta de conocimientos final nos damos cuenta que el aprendizaje y 
apropiación de los conceptos trabajados durante esta práctica en el grado 10-3 ha tenido 
un muy buen resultado, mostrando claridad y asimilación de los conceptos en la mayor 
parte de los estudiantes, y esto de manera agradable, participativa, independiente, 
alcanzándose los objetivos que se pretendían y podríamos decir que la experiencia fue 
exitosa como lo muestran los resultados. En el grado 10-2, aunque los resultados entre la 
encuesta inicial de conocimientos y la encuesta final muestran que se produjeron 
avances, estos no son muy relevantes, ya que podrían ser mejores, lo que claramente 
indica que debería implementarse la metodología de aula invertida con este grupo. 
 
7.3 Sobre la actividad de construcción de la 
fotocompuerta. 
La elaboración de la fotocompuerta ( Ver Anexo A) realizada en el grupo 10-3 se hizo 
en grupos de 3 estudiantes, conformándose 10 grupos; los estudiantes se distribuyen 
roles y la manera cómo van a conseguir los materiales, se muestran entusiastas y 
motivados, incluso aquellos que tradicionalmente han sido apáticos; durante la 
construcción de la fotocompuerta se reparten el trabajo, unos cortan los pedazos de tubo, 
otros se encargan de la soldadura, otro de la lectura de la guía, notándose que disfrutan 
de lo que están haciendo, los más avanzados le ayudan a otros grupos, les explican lo 
que ellos ya entendieron y en general se observa que se fomentan valores como respeto, 
responsabilidad, trabajo en equipo y solidaridad. En la actividad los jóvenes muestran 
interés y emoción al construir ellos mismos un aparato que lo usan con su propio celular 
o con un computador y fue para ellos de gran interés probar que funcionaba, 
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mostrándose orgullosos de haber logrado construirlo, fue una gran experiencia poder 
manejar herramientas como el cautín, el multímetro, poder hacer soldaduras y 
conexiones entre alambres. Algunos incluso sugerían construir otros artefactos. 
 
Durante la ejecución de la guía de exploración, los estudiantes muestran buen 
dominio en el uso de del computador y el celular para descargar el software de 
PhysicsSensor y aplicarlo usando el sonoscopio junto con la fotocompuerta, se hacen 
mediciones de tiempo de alta precisión, lo cual les permite aplicar las fórmulas para 
calcular la velocidad final, la aceleración y entender más fácilmente la diferencia entre 
velocidad y aceleración; pues al hacer el experimento y realizar los cálculos adquieren un 
aprendizaje significativo ( Ver anexo B), son capaces de proponer otros experimentos 
donde pueden poner en práctica conceptos de cinemática, se aventuran a aprender por 
sus propios medios, le pierden miedo a cometer errores, ponen en práctica el aprendizaje 
por descubrimiento, comparan los resultados obtenidos por ellos con los de otros 
equipos, realizan discusiones, sacan conclusiones, no se muestran tan dependientes del 
maestro para que les dirija su aprendizaje. 
 
7.4 Análisis global de los resultados 
La implementación de esta metodología de aula invertida con los estudiantes de 
décimo tres en la Institución Educativa la Milagrosa mostró resultados muy positivos, se 
alcanzó un grado de motivación mayor por la asignatura, hasta en estudiantes que 
normalmente se mostraban reacios y poco atraídos por la compresión de conceptos de la 
física; al cambiar la metodología se puede dedicar tiempo a la realización de trabajo 
experimental, a la interacción entre el maestro y los alumnos de una forma más 
horizontal, donde tanto el estudiante como el profesor aprenden el uno del otro, esto 
genera confianza, relaciones de amistad, los conflictos entre ellos se observa que 
disminuyen, mostrando respeto por las ideas de los demás, trabajo colaborativo donde 
cada uno hace su aporte y es importante en el equipo, las clases ya no son tan lineales, 
monótonas, magistrales, donde los contenidos tienen poco significado, el aula y otros 
espacios del colegio se transforman en un taller, se dinamizan.  
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Con esta metodología el maestro tiene que ser más activo y participativo, tiene que 
leer, investigar, buscar videos y páginas web relacionados con el tema, aprender a 
utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, aceptar que los 
estudiantes le pueden enseñar y ayudar con las clases, pues aquellos estudiantes más 
aventajados colaboran con los que se están quedando atrasados. Cuando la clase 
maneja de manera tradicional, donde se explica el tema, se realizan ejemplos por parte 
del profesor, y a continuación se le coloca un taller con 15 o 20 ejercicios, el profesor se 
sienta y de vez en cuando da ronda a ver qué pregunta o duda tienen en la solución de 
los ejercicios, luego el que va terminando presenta el taller para que se le asigne una 
nota, genera monotonía y apatía, los estudiantes que tienen mejor manejo del tema 
resuelven los ejercicios y los compañeros se dedican a copiar de muestra sin ninguna 
reflexión, sólo les interesa la nota y el aprendizaje y disfrute del conocimiento pasa a un 
segundo plano, genera indisciplina, ya aquellos alumnos que copian de los que más 
entienden, mientras esperan que les solucionen el ejercicio, utilizan ese tiempo para 
generar desorden en la clase. 
Conclusiones y recomendaciones    
 
8.  Conclusiones y recomendaciones. 
8.1 Conclusiones 
La implementación de esta metodología en la Institución Educativa la Milagrosa 
generó un cambio de mentalidad tanto en los estudiantes del grado décimo tres como en 
el profesor de la materia, oxigenó el proceso de enseñanza-aprendizaje e hizo posible 
una movilización del pensamiento hacia nuevas formas de acceder al manejo de 
conceptos de la Física mediados por las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación propuesta por el ministerio de educación, además de volver el aula un 
lugar de alegría y de vida, donde no sólo se aprende física, sino valores que ayudan a 
formar buenos ciudadanos. 
 
Al construir la fotocompuerta con materiales de fácil consecución y con unas 
instrucciones claras, les mostró a los estudiantes que no necesitan un laboratorio 
sofisticado y con implementos de alto costo para trabajar como científicos en la 
comprensión de la naturaleza en la asignatura de física, que pueden utilizar su celular 
para aprender y realizar experimentos. 
 
La metodología de aula invertida es novedosa, permite dinamizar las clases 
interactuando con el profesor y los demás compañeros, ya que no se pierde tiempo en 
copiar y leer la teoría y queda espacio para la experimentación, para aprender por 
descubrimiento, olvidándose de exámenes y pruebas estandarizadas, se propicia la 
discusión y la sana confrontación, produce clases dinámicas y relaciones horizontales 
entre maestro y estudiante, se evidencia aprendizaje significativo; ya que los estudiantes 
al llevar a la práctica la teoría, utilizar materiales de su entorno y de fácil consecución, 
interiorizan los conceptos con mayor facilidad que aquellos donde sólo se plantean 
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problemas teóricos e imaginarios sin un contacto directo con la realidad y sin ningún 
significado en su vida cotidiana. 
 
No todo es color de rosa, pues se necesita que los estudiantes se comprometan a 
leer y acceder a la teoría por su cuenta, el profesor necesita invertir bastante tiempo para 
investigar y preparar las clases y material, no todos los estudiantes tienen celulares, 
tablets o computadoras al igual de contar con acceso a internet, el alumno debe cambiar 
la mentalidad de que el profesor es el depositario del saber y el que le va a proporcionar 
las respuestas. Muchos prefieren la pasividad y como el cocodrilo, abrir la boca y esperar 
a que se les llene de bichos con un mínimo esfuerzo, el maestro también debe dejar la 
pereza, leer constantemente, dejar de pensar que es el único que sabe, bajarse del 
pedestal y aprender con sus alumnos y como todos sabemos, esos cambios generan 
resistencias y dificultades. 
8.2 Recomendaciones. 
Se sugiere que otros maestros utilicen esta metodología para generar nuevos 
espacios de aprendizaje y conocimiento en el campo de la física pues el estudio de esta 
asignatura tradicionalmente ha sido una carga tediosa para los estudiantes, donde 
manejan una serie de ecuaciones o “fórmulas” que para ellos no tienen ningún sentido 
sino se les hace una conexión con el mundo que los rodea, entre otros el mundo de la 
tecnología.  De esta manera el alumno parte de su entorno, tratando de entenderlo y 
encontrar regularidades para llegar al final a las ecuaciones y tratamiento matemático.  
 
Es ideal para otras asignaturas en las cuales se trabaja mucha teoría y definiciones 
donde la mayor parte de la clase la utilizan copiando y no hay espacio para la discusión, 
análisis, pensamiento crítico e interacción dialéctica entre los educandos.  Recomiendo 
disminuir al máximo la teoría y casi que eliminar la nota, ya que hace estudiantes que no 
les interese aprender, conformistas, tramposos y que con la nota mínima están contentos 
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A Anexo:    Guía 1 Elaboración Fotocompuerta. 
GUIA 1 
 
EDUCATIVA LA  MILAGROSA INSTITUCIÒN 
“Humanismo y tecnología para formar jóvenes 
emprendedores y competentes” 
Dirección: Carrera 29 No. 41 - 14 Barrio La Milagrosa - Medellín 
Antioquia | Teléfono: 269-99-65 
 
GUÍA CONSTRUCCIÓN DE LA FOTOCOMPUERTA 
PROFESOR: Leonel Roldán Marín 
ESTUDIANTES: 
 
  1.         
  2.         
  3.         
  4.         
  
OBJETIVOS: 
1. Construir una fotocompuerta con materiales de bajo costo. 
2. Desarrollar competencias ciudadanas a través del trabajo colaborativo. 
3. Utilizar la página   http://ludifisica.medellin.unal.edu.co  donde se encuentra el 
tutorial para elaborar la fotocompuerta. 
  
Ingresar a la siguiente ruta para la construcción de la fotocompuerta: 
http://ludifisica.medellin.unal.edu.co/  luego  software/hardware luego descargas y por 
último hoja técnica foto compuerta. 
 
      Al final hacer llegar un informe acerca de lo que aprendieron durante la elaboración 
de la fotocompuerta tanto a nivel electrónico y físico como en valores y trabajo 
colaborativo. 0 más atrás 
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
 
EDUCATIVA LA  MILAGROSA INSTITUCIÒN 
“Humanismo y tecnología para formar jóvenes 
emprendedores y competentes” 
Dirección: Carrera 29 No. 41 - 14 Barrio La Milagrosa - Medellín 
Antioquia | Teléfono: 269-99-65 
   
GUÍA  AMBIENTACIÒN  EN EL USO DE PHYSICSSENSOR 
PROFESOR: Leonel Roldán Marín 
ESTUDIANTES: 
 
  1.         
  2.         
  3.         




1. Descargar el Software de PhysicsSensor en el PC y la aplicación de 
PhysicsSensor para android. 
2. Familiarizarse con el uso del sonoscopio tanto en PC como en celulares leyendo 
tutorial. 





a) Computador y/o celular con PhysicsSensor descargado 
b) Tres regletas de madera o de acrílico opaco de diferente tamaño. 





 Después de descargar el software de PhysicsSensor, en la página 
http://ludifisica.medellin.unal.edu.co  y activar el sonoscopio conectar la fotocompuerta al 
PC de tal manera que el cable del LED vaya al puerto  USB y el uno por uno a la entrada 
del micrófono del computador.   
Dejar caer cada una de las regletas tres veces y registrar el tiempo que se demora cada 
una en pasar por la fotocompuerta, en la siguiente tabla: 
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Regleta Tamaño en 
cms. 
Tiempos  en segundos 
1  t1 
 t2 
 t3 
2  t1 
 t2 
 t3 




Anotar las conclusiones que obtiene de la medición del tiempo con la fotocompuerta 
y como sería con un medio tradicional usando cronómetro. 
Tome una foto y un pantallazo de uno de los intentos. 
Usando la aplicación para celular haga el mismo procedimiento conectando el cable 
uno por uno al celular en el audífono y el cable USB a la cabeza de un cargador y éste a 
un tomacorriente. 
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C. Anexo: Guía 3 Periodo de un péndulo.  
 
 
EDUCATIVA LA  MILAGROSA INSTITUCIÓN 
“Humanismo y tecnología para formar jóvenes emprendedores 
y competentes” 
Dirección: Carrera 29 No. 41 - 14 Barrio La Milagrosa - Medellín 
Antioquia | Teléfono: 269-99-65 
 
GUÍA PERIODO PÉNDULO SIMPLE. 
PROFESOR: Leonel Roldán Marín 
ESTUDIANTES: 
 
1.   
2.   
3.   
4.   
 
OBJETIVOS: 
1. Medir, usando la fotocompuerta y el celular, el periodo de un péndulo simple. 
2. Desarrollar competencias ciudadanas a travès del trabajo colaborativo. 
3. Comparar el período del péndulo con la variación en la longitud de la cuerda. 
 
MATERIALES: 
a. Celular con la aplicación de PhysicsSensor descargado 
b. Tres cuerdas o hilo de gado de diferente tamaño. (40 cm, 80 cm y 100cm) 
c. Soporte universal 
d. Masa de 50 gr. 
 
PROCEDIMIENTO  
     Utilizando el soporte universal,  arme un péndulo con la cuerda de 40 cm, sujete la 
fotompuerta de tal manera  que la masa quede obstaculizando la luz del LED de la  
fotocompuerta y la conecta al celular  que tiene la aplicación de phisicssensor.    
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Ahora separamos el péndulode su posicón de equilibrio unos 5 cm,  lu suelta y sensa 
el tiempo que se demora  en ir hasta el otro lado de donde lo soltó y se devuelve 
interrumpiendo la luz. Si este tiempo lo duplicamos obtenemos el tiempo que se demora 
en hacer  una oscilación. 
 
Repita el procedimiento armando   sendos péndulos de 80 cm y 100 cm 
respectivamente. 
 
Cómo varía el período del péndulo a medida que alargamos la cuerda? 
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